





































Вступ.  На  сьогодні  автомобілебудування  характеризується  як  одна  з 
найбільш наукомістких галузей світової промисловості з досить високою ча‐
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наступне правило:  показники які будуть використані в  ході розрахунків,  а 
також кінцевий результат обчислення, повинні мати високу достовірність. У 


























Для  ліквідації  цього  недоліку,  введено  коефіцієнт  який  характеризує 
складність дорожніх умов руху (профілю автодороги) [3, 4, 5]. Він розробле‐
ний на основі геоінформаційних методів моделювання трас автодоріг (ви‐






теорію  коливань  та  хвиль,  а  саме  фізичний  процес  протікання  коливань, 
який описується частотою, амплітудою та періодом, а також теорію подіб‐
ності та розмірності, а саме “Будь‐яке кількісне співвідношення між різними 
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де M  ‐ споряджена маса машини; m  ‐ маса вантажу; Q  ‐  загальна витрата 
палива по маршруту; і V ‐ середньотехнічна швидкість руху; l ‐ загальна дов‐
жина маршруту  руху; ψ  ‐  коефіцієнт  сумарного опору руху; k  ‐  коефіцієнт 
складності траси; і ‐ обрана ділянка апроксимації зміни коефіцієнта сумар‐
ного опору руху; n ‐ загальна кількість обраних ділянок апроксимації. 
Таким  чином,  основну функцію  визначення  коефіцієнта  ефективності 
колісних транспортних машин, можна записати у вигляді: 
 






коефіцієнт  використання  вантажопідйомності,  швидкість  рух,  витрати  па‐
лива) – більш повно враховується вплив специфіки умов транспортування 
вантажу на властивості (показники роботи) транспортних машин. 
Наступні напрямки досліджень передбачають удосконалювання пока‐
зника ефективності колісних транспортних машини, а також коефіцієнта вра‐
ховуючого складність дорожньо‐транспортних умов руху. 
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